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ACQUISITIONS . RÉCENTES 
DES ARCHIVES 
DU DÉPARTEMENT 
Les versements réguliers des administrations et des tribunaux 
fournissent la grande masse des documents que recueillent chaque 
année les Archives du Département ; mais à ces entrées par « voie 
ordinaire » s'ajoutent les entrées par << voies extraordinaires », 
c'est-à-d'ire les dons, dépôts ou achats. 
Les Archives reçoivent ainsi des documents très variés, puis­
que sou:miis à la loi du hasard. Aucun n'est dépourvu d'intérêt. Il 
y a des fonds entiers, comme l•es chartriers ou les papiers d'érudits 
locaux, des col,lections factices, des pièces isolé·es de toutes natures. 
La liste sommaire remplit c ent-trente pages d'un registre de 
grand format ; elle s·era un jour publiée sous forme de répertoire. 
Le présent article n'a pour but que de donner aux lecteurs des 
Cahiers lorrains quelques renseignements sur l,es acquisitions des 
Archives de la Moselle depuis vingt ans. 
Nous cirerons rapidement les principaux lots entrés depuis la 
Libération, et, par exception, quelques autres plus anciens, mais 
importants .  
I l  n',est pas possible d'énumérer ici - et nous le regrettons 
- tout ce que nous devons à la générosité de tant d•amis, à la 
confiance de tant de déposants . Que ceux qui ne trouveront pas 
ici leur nom veuillent . bien nous le pardonner ; ils figureront en 
bonne et due place sur le répertoire imprimé qui est en préparation. 
On peut répartir sommairement tous ces documents en trois 
catégories : chartriers ou papiers de familles et d'institutions, 
papiers d'érudïts, divers. 
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Parmi les chartriers, les d·eux plus importants, ceux de Cler­
vaux, acheté par Le Département en 1892, et de Créhange, reçu en 
dépôt en 1908 et acquis plus tard à titre définitif, ont été l'objet 
de catalogues imprimés (1) . II n'y a donc pas lieu de l•es présenter 
longuement ; l'intérêt qu'ils offrent, non seulement pour la Moselle 
mais pour Les régions voisines, les place au premier rang de nos 
fonds. 
M. Le baron de La Chaise a donné, en 1948, le chartrier 
d• Aulnois-sur-Seille ; ce sont les titl'es du marquisat d'Aulnois 
depuis 1462, et les titres et papiers des familles de Riocour, 
de La Chaise et de leurs alliées, qui concernent la Lorraine, la 
Bourgogne, la Champagne, pour ne citer que l'essentiel. Le fonds 
Chazelles, acheté en 1946-1948, contient surtout des documents 
relatifs aux propriétés de la famiUe de Chazelles à Lorry-Mardigny, 
depuis le XVI• siècle. 
En 1950, les Archives départementales ont reçu, d.e M. le duc 
de Mortemart, les archives de la Société des Mines et Usines 
d"Ottange, où on trouve, avec des documents sur les biens de la 
famille d'Hunolstein, plusieurs lia·sses sur les forges d'Ottange et 
de Rumelange depuis le XVIII• siècle. 
Le fonds Tschoudy, offert en 1951 par M. 'l>e marquis de Marin 
d·es Bouillères, se compose des papiers de la branche française de 
cette famille, venue de Suisse au XVII• siècle. 
A Mme la vicomtesse de Gontaut-Biron, nous devons le char• 
trier de Saint-Médard (2) , donné en 1948, qui intéresse la famille 
de Bourcier. 
L'avant-dernier en date, entré par fractions d·e 1952 à 1963, 
provient du château d'Inglange ; c'est le chartrier de Puymaigre, 
dont les donateurs sont Mne Boudet de Puymaigre, d·ernière du 
nom, et M. l'abbé Jean Eich. Les Puymaigre, originaires des confins 
du Berry, du Bourbonnais et de la Marche, se sont implantés dans 
notre région avec François Boudet de Puymaigre, ancien officier, 
qui s e  fixa à Thionville où il mourut en 1747. Cette branche lorraine 
a subsisté jusqu'à nos jours, tandis que les autres s'éteignaient. 
C'est pourquoi les Puymaigre conservaient dans leur château 
d'Inglange les titres relatifs aux domaines familiaux du centre de 
la France (3) .  Il s'y est joint les papiers concernant les biens pro-
(1) Répertoire numérique de la série F,  sous·série 7 F (Fonds de Clervaux), 
par J. RIGAULT, archiviste en chef (Metz, 1957),  et Répertoire numérique de 
la série F, sous-série 10 F (Fonds de Créhange), par G. CAHEN, conservateur 
(Metz, 1966) . 
(2) Près de Dieuze. 
(3) Biens situés dans plusieurs localités des actuels départements de la 
Creqse, de l'bdre et de l'Allier, 
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pres à la branche lorraine, situés dans les regiOns de Mëtz et de 
Thionville - Cattenom - Metzervisse, et une partie de la correspon­
dance des comtes Théodore et Al,exandre de Puymaigre, hommes 
cultivés, . qui étaient en rapport avec les célébrités littéraires de 
leur teinps (4) . 
De l'Administration des Domaines nous avons reçu enfin, en 
toute propriété, les archives et papiers de divers·es familles, confis­
qués par les Allemands en 1940-1945, et dont .on n'a pas pu 
retrouver ensuite les propriétaires. Le principal de ces petits fonds 
- quelques-uns se  limitent à: une ou deux pièces - 'est celui de 
la famiUe champenoise Leschassier de Méry, remarquable surtout 
par' tes lettres du comte d'Antraigues, agent royaliste pendant la 
Révfrlution. · · 
Deux institutions importantes ont confié aux Archives dépar­
tementales le classement et la conservation de leurs archives. Le 
chapitre de la <:athédraie de Metz a effectué ce dépôt en 1939, et 
l 'a  c9nfirmé en 1965 ; le fonds, qui forme la sous-série 2 G supplé­
ment; a été répertorié (5) . Le Consistoire israélite nous a confié 
les sîennes en 1957, · 1963 et 1966 ; hien que les plus anciennes 
pièces datent du XVII" siêcle, l'ensemble èst surtout instructif 
pour le judaïsme mosellan au XIX• siècle. 
* * *  
Dans les papiers d'érudits, cinq fonds sont à: signaler. 
Edouard Sauer, archiviste de la Moselle de 1838 à: 1888, avait 
Laissé de nombreuses notes sur des sujets d'histoire locale ; sa fille, 
M11• Sauer, nous en a fait don en 1924. 
L'ancien bibliothécaire de la ville de Metz, Jacob, avait réuni 
une helle collection de documents sur les corporations messines 
depui� };e XIII• S•iècle. Nous avons pu l'acheter en 1933 . . 
Cinq ans p1us tard, par achat aussi, s ont entrés Ies fonds 
Florange et Thiria. Le premier, fort de trente·cinq grand·s cartons, 
conc·�rne principalement la région de Sierck ; le second, composé 
lui-même des collections Justin Lamoureux, Charles Lorrain et 
Régnier, en dix cartons, touche des sujets plus variés. 
(4). Su� ces  person111!ges, cf .  les  . études .de M. l'abbé EICH dans l'Annuaire 
de la S.H.A.L. (Lill, 1953, p. 111-126) et les Cahiers lorrains (avril . 1961, 
p. 24-29) . 
-
(5)  Répertoire numérique de la série G (Clergé séculier), par P. D'ARBOIS 
DE JUBAINVILLE, M. GRIVEAUD et J, RIGAULT, archivistes en chef. (Metz, 
1964.) ' 
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Tout récemment, en 1964 et 1966, M. le chanoine Hamnian, 
supérieur du Petit Séminaire de Montigny-lès-Metz, a bien voulu 
dépos·er les papiers de deux savants bieri connus, rabbé Eich et 
le chanoine Morhain. , 
M. l'abbé Eich avait l.'ecueilli les notes de p1usieurs supérieurs 
et professeurs du Séminaire, férus d'histoire locale, Mgr Nicolas 
Hamant, l'abbé Charles Hoffmann, l'abbé Jean-Baptiste Kaiser, 
1es chanoines Paul Lesprand et François Cuny, . et l'abbé Emile 
Jacquemin, archiprêtre de Moyeuvre. Avec l'apport , personnel de 
l'abbé Eich, qui est de tous le plus considérable, le tout constitue 
une riche documentation sur 'l'histoire religieuse du diocèse ; en 
particulier les notes préparées par l'abbé Eich pour les s econd et 
troisième volumes de l'Histoire religieuse du dépd:rtement -de la 
Moselle pendant la Révolution sont utilisables pour celUi qui vou­
drait un jour achever l'œuvre, interrompue par la mort prématurée 
de l'auteur. · 
Archéologue renommé, M. le chanoine Morhain collectionnait 
notes et photos sur les édifices et m o n u m e n t s  religieux de la 
Moselle ; il a pris lui�même d'innombrables photographies au cour& 
de ses déplacements . Le classement en est commencé ; quand le 
fonds sera . eu ordre, il rendra 1es plus grands s·ervices aux équipe'! 
qui ont entamé oet été les premiers travaux de l'Inventaire régional 
des monuments et des richeSS•CS artistiques. 
Tous les fonds ou collections d'érudits ont un point commun : 
à côté des manuscrits, copies de documents et notes de. l'auteur, 
on y rencontre des originaux, et aussi des imprimés, b rochures ou 
coupures de journaux, qui s ont des éléments bibliographiques non 
négligeables. 
* * *  
L a  catégorie des « divers » est u n  mélange de documents de 
toutes espèces. 
Une coLlection complète du ] ournal de Sarrelouis, de 1815 à 
1935, voisine avec un lot d'affiches anciennes, offertes en 1963 par 
Mm• Louis Marin. Par l'entremise  de M. André Bel>lard, conservateur 
honoraire des Musées de Metz, M. Viller, de Corny, nous a donné 
en 1963 une bulle du pape Léon X intéressant l'abbaye de Gorze. 
M. Gabri·el- Hocquard, ancien sénateur-maire de Metz, et M" Wolff, 
avocat· à Metz, ont donné aux Archives des objets et documents 
qu'ils avaient d'abord prêtés en 1964 à l'exposition des deux 
guerres ; de même, M. Pignol, sous-archiviste . 
La Bibliothèque municipale de Falais•e, détruite en 1944, avait 
sauvé du désastre quelques épaves ; parmi elles, quatorze pièces, 
dont dix p a r c h elln i ns,  concernant surtout l'évêché de Metz et 
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l'abbaye de Gorze, de 1268 à 1721.  Comment ces documents étaient­
ils arrivés si loin ? On ne sait. Toujours est-il qu'ils sont revenus à 
Metz ,la ville de Falaise les ayant spontanément déposés aux Archi­
ves du Département cette année même. 
Un de nos plus gros achats depuis longtemps a été c·elui, en 
1961, d'un fort re�ueil de lettres adressées par Louis XIV et les 
ministres Le Tellier et Loménie à M. de La Contour, lieutenant du 
gouverneur d·e Metz, et aux maréchaux de Schomberg et de L.a 
Ferté-Sénectère, d·e 1649 à 1662. Ces lettres traitent, en majeure 
partie, de questions militaires, passages de troupes, garnison, ravi­
taiHement, etc., mais aussi quelquefois d'affaires politiques. 
Ge volume de 432 grands feuillets nous avait déjà été offert, 
quelques années plus tôt, pour 250 000 anciens francs ; mais le prix 
était trop élevé et il avait fallu renoncer. Entre temps, le d'éparte· 
ment de la Moselle reçut, pour la destruction d'une partie de ses 
archives en 1944, quinze millions - anciens - de dommages de 
guerre . La somme nous était à peine versée, quand le recueil nous 
fut proposé  une seconde fois, mais par un autre vendeur, et pour 
le prix de 380 000 francs. Il  n'était plus besoin de compt·er, et 
les l·ettres de Louîs XIV entrèrent aux Archives. 
Deux mémoires détaillés sur les Trois-Evêchés, la Lorraine et 
le Barrois, datant de 1699 et du milieu du XVIIIe siècLe, ont été 
achetés respectivement en 1963 et 1919. Les intendants de l'Ancien 
régime devaient fournir assez souvent des notices descriptives, 
historiq-q·es et statistiques sur leur circonscription, mais il en sub­
siste peu, et très dispersées . 
De l'intendant J.-P. de Choi.sy de Beaumont, qui administra 
l>a Lorraine, le Barrois et les Evêchés de 1663 'à 1673, nous avons 
acquis les registres de corœspondanc·e active. 
Six volumes contiennent les copies des lettres envoyées par 
Choisy d'e Beaumont à Colbert, Louvois, De Lyonne, Le TeUier et  
d'autres, pendant toute la durée de sa  charge, sans lacunes. Leur 
place norinaie était aux Archives du département, dans le fonds de 
l'Intendance, mais ils s•emblent n'y avoir jamais figuré. Ont-ils été 
emportés par Choi·sy à son départ de Metz ? C'est pos·sible, car à 
l'époque, les personnes ·chargées de fonctions publiiques ne faisaient 
pas de distinction entre leurs papiers administratifs et leurs papiers 
p ersonnels .  Ou bien ont-ils été dérobés pendant l'incendie qui, au 
début du XIXe siècle, anéantit presque toutes les archives de 
l'ancienne intendance ? Plusieurs hypothèses sont permises. 
En dernier lieu, les r e gi s t r e s  devinrent la propriété de 
M. Robert Schuman, et nous les avons achetés à la vente messine 
de s·es collections, en 1965. 
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A la même vente, nous avons pu emporter deux magnifiques 
manuscrits, « Mémoire de description de J,a saline de Moyenvic, 
MDGCXXIIII » et « Mémoire d'observations sur la saline de Moyen­
vic ». Le premier explique en détail le fonctionnement de la saline, 
le second signale les améliorations possibles . La reliure, la calligra­
phie, l'exécution très soigné·e des nombreux plans, dessins, planches, 
destinaient les deux manuscrits à un très haut personnage. 
Quand ils furent mis en adjudication, un amateur messin, 
qu'ils intévessaient beaucoup, renonça à enchérir pour ne pas nous 
concurrenoer. Qu'il en soit remercié ! 
De la même coUection, mais aux ventes parisiennes, nous sont 
venus un lot d'autographes, des lettres de Fabert, de Mazarin, de 
plusieurs évêques de Metz - depuis Georges de Bade jusqu'à 
Mgr Dupont des Loges -, du général Hugo, d'hommes politiques, 
et enfin deux lettres de Louis Xl et du duc d·e Lorraine René II 
aux Treize de Metz. 
N'oublions pas l'achat, il y a moins d'un an, de quatre parche­
mins relatifs . aux biens de l'abbaye de Villers-Hettnach à Epange, 
près de Charleville-sous-Bois, de 1 184 à 1311 .  
Tout ceci est une revue rapide de nos  principales acquisitions ; 
une revue qui est presque un survol·, laissant inaperçus bien des 
éléments dignes d'intérêt. Le catalogue en cours d'éla•boration ne 
négligera rien, et il offrira aux érudits locaux, comme aux étu­
diants en quête de sujets de diplômes, des ressources nouvelles. 
Les achats sur dommages de guerre tiennent une grande place 
dans nos enrichiss·ement.s depuis cinq ans, et sans cette possibilité 
financière nous aurions vu quantité de documents nouB échapper. 
Les donateurs,  quant à eux, sont aussi nombreux d'année en année.  
Peut-être d'autres articles dans les  C a h i e r s  l o r r ai n s  o u  
l'Annuaire prés·enteront-ils, avec plus de détails, tel  fonds, telJe 
coLlection entrés aux Archives départementales par « voies extra­
ordinaires ». Nous souhaitons que celui-ci éveille dès maintenant 
l'attention des chercheurs .  
J .  COLNAT 
